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Розглянута інноваційна модель техноло-
гічного розвитку. Пропоновані етапи інно-
ваційного процесу з урахуванням взаємодії 
стратегічного і оперативного маркетингу в 
ході управління інноваціями. Виділено осо-
бливості управління технологічної класте-
ризації, і підготовки кадрів інноваційного 
розвитку України
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стеризація, інновації, маркетинг, розвиток, 
зміни
Рассмотрена инновационная модель 
технологического развития. Представлены 
этапы инновационного процесса с учетом 
взаимодействия стратегического и опе-
ративного маркетинга в ходе управления 
инновациями. Выделены особенности управ-
ления технологической кластеризацией и 
подготовки кадров инновационного разви-
тия Украины
Ключевые слова: система, модель, кла-
стеризация, инновации, маркетинг, разви-
тие, изменения
It was considered an innovative model of the 
technological development. Stages of the innov-
ation process, taking into account the interacti-
on of strategic and operational marketing in the 
management of the innovation. The features of 
clustering management technology and training 
of the innovation development of Ukraine
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1. Введение
Украина выбирает современный путь развития 
инновационной экономики. С одной стороны, инно-
вационная деятельность организаций и фирм сопро-
вождается созданием и применением собственных 
изобретений и других новшеств, формирующихся как 
объекты интеллектуальной собственности (ОИС). С 
другой стороны, эффективные технологии, выявлен-
ные в ходе маркетинга и аудита существующих техно-
логий, передаются на лицензионной основе другим ор-
ганизациям и фирмам в ходе трансфера технологий.
В этих условиях особую роль играет рациональная 
технологическая кластеризация экономики и соот-
ветствующий технологический менеджмент. Под кла-
стеризацией понимается выделение технологического 
направления перспективного экономического разви-
тия, а под технологическим менеджментом – науку 
управления, связывающую технические и управлен-
ческие дисциплины для оптимального достижения 
стратегических и тактических целей организации, 
планирования, разработки и коммерциализации ин-
новаций. Ключевыми моментами технологического 
менеджмента являются: выявление и коммерческая 
оценка технологических возможностей, управление 
исследованиями и разработками, интеграция техно-
логии в общую деятельность компании, стратегиче-
ское управление интеллектуальной собственностью, 
поддержание конкурентоспособности, продвижение 
на рынок новых продуктов, управление текущими и 
радикальными инновациями [1].
2. Анализ последних исследований и публикаций
В современных условиях следует выделить ком-
плексный тренд к интеграции ряда глобализирую-
щих функций социально-экономического развития и 
соответствующих научно-технических исследований. 
Активизируется развитие и охрана разработок ОИС 
и трансфера технологий, осуществляемых под эги-
дой Всемирной организации интеллектуальной соб-
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ственности (ВОИС) с учётом соответствующих на-
циональных законов. Выход новых технологических 
разработок на мировой рынок предполагает их высо-
кую конкурентоспособность, а управление созданием 
и применением на базе ОИС конкурентоспособных 
разработок, которые осуществляются на базе миро-
вых стандартов (ISO). Вопросы надёжной охраны и 
защиты новых товаров и услуг становятся особенно 
актуальными при вхождении Украины в рынок, раз-
виваемый в системе Всемирной торговой организации 
(ВТО).
Представленные мировые системы - ОИС, ISO и 
ВТО, связанные в определённой мере с инноваци-
онно-творческой деятельностью, являются частью 
надсистемы глобализации – объективного процесса 
формирования целостности человечества, создания 
общемировых промышленных, экономических, по-
литических, культурных, технологических, инфор-
мационных и иных подсистем. Институциональное 
вхождение Украины в ходе этого процесса в мировое 
и европейское содружество способствует преодо-
лению технологического отставания. Действенны-
ми инструментами при этом являются развитие в 
Украине инновационной инфраструктуры и биз-
неса, инновационного предпринимательства, как 
социальной основы расширения среднего класса. 
Выбор стратегии технологического развития осу-
ществляется при активном использовании методов 
научно-технического прогнозирования, в том числе 
специальных методов технологического предвиде-
ния [1-4].
3. Цель статьи
Цель статьи – рассмотреть возможности форми-
рования и пути развития инновационных процес-
сов с учетом маркетинговых подходов к кластерному 
развитию эффективных технологий. С учётом вы-
деления особенностей управления технологической 
кластеризацией при восточно-европейском векторе 
инновационного развития Украины и соответствую-
щей коррекцией подготовки кадров инновационного 
развития – специалистов и магистров специфических 
категорий.
4. Изложение основного материала исследования
При разработке стратегии научно-технических ис-
следований необходимо переходить от произвольного, 
иногда спонтанного развития научно-технических ис-
следований и разработок новых технологий к страте-
гическому планированию исследований, основанному 
на методологии технологического предвидения, кото-
рое чаще всего формируется при помощи сценарного 
анализа.
При внутрифирменном планировании инноваций 
большое значение имеет научнотехно-экономический 
прогноз, реализуемый на базе решения задач приклад-
ной экономики, связанных с оценкой эффективности 
последовательно развиваемых технологий А, Б и В с 
учётом хода инновационного процессе (ИП) по схеме 
рис. 1.
Рис. 1. Этапы инновационного процесса: 1 (ФИ) 
– стратегический маркетинг и фундаментальные 
(теоретические) исследования; 2 (ПИ) – прикладные 
исследования; 3 (Р) – разработка;
4 (Пр) – проектирование; 5 (П-Л) – патентование и 
лицензирование; 6 (С) – строительство;
7 (Ос) – освоение; 8 (ПП) – промышленное производство; 
9 (М) – тактический (операционный) маркетинг;
10 (Сб) – сбыт
При этом, в первую очередь, оценке подвергается 
динамика воспроизводства товара и развития техно-
логий с учётом жизненного цикла товара или техноло-
гии (ЖЦТ) по схеме графика рис. 2.
Рис. 2. Воспроизводственный цикл товара и технологий 
А, Б и В: А - существующая технология и модель 
товара; Б - проектируемая технология и модель 
товара; В - перспективная технология (Сц – сценарий 
технологического предвидения) и модель товара 
(в нормативах); Т1.1 - рост производства (освоение) 
технологии А; Т1.2 - период зрелости (серийное 
производство) технологии А; Т1.3 - спад производства 
технологии В
Из анализа этой схемы следует:
1. Маркетинговые исследования и разработка обо-
снованных нормативов конкурентоспособности про-
ектируемой и перспективной моделей при освоении 
новых сегментов рынка должны показать: N1<N2<N3.
2. Продолжительность периодов Т1.1, Т1.2 и Т1.3 
определяется сложностью товара, условиями произ-
водства, конкурентоспособностью товара и фирмы на 
конкретных рынках.
3. Для сохранения массы прибыли фирмы на опти-
мальном уровне рекомендуется точку D, точку перехо-
да технологий, устанавливать на половине программы 
выпуска нового товара.
Для установления координат A, B, C, D, E необ-
ходимо провести маркетинговые исследования, раз-
работать нормативы конкурентоспособности товара 
по конкретным рынкам, спрогнозировать в динамике 
технико-экономические показатели товара и бизнес-
плана фирмы не менее чем на 5 лет.
Для конкретизации временных параметров вос-
производимого цикла товара и услуг технологий при-
меняют сетевые графики. Для сетевого планирования 
сложных проектов применяют системы планирования 
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при помощи ЭВМ. Примерами таких систем для пла-
нирования являются: Hilestones фирмы Kidasa Soft-
ware, Artemis Project фирмы Metier, Primavera Project 
Hlanner, Time Line фирмы Symantec [2].
Использование сетевых методов позволяет: опре-
делить состав наиболее ответственных работ, состав-
ляющих критический путь проекта; установить мини-
мальное время завершения проекта; выделить работы, 
задачи с высоким риском; выделить слишком интен-
сивные периоды деятельности.
Для простоты можно применить ленточный сете-
вой график перехода с одной технологии на другую по 
примеру табл. 1.
Воспроизводственный цикл услуг и товаров по 
рис. 2 даёт динамику их объёма производства. Но 
более важно для формирования стратегии отрасли 
или фирмы построить цикл прибыльности техноло-
гии и товара на основе прогнозирования прибыли по 
каждому виду услуг и товара в динамике, поскольку 
прибыльность является главным признаком состояв-
шейся инновации [4].
На основе этих прогнозов строится цикл прибыль-
ности на основе прогнозирования (по каждому виду 
товара в динамике) прибыли, рассчитываемой по:







Здесь Пt – прогноз чистой прибыли в году t по 
данному виду товара при фактическом сроке действия 
охранного документа на дату оценки; Т – прогнозная 
продолжительность выпуска товара, лет; Цt – про-
гнозная цена товара в году t на конкретном рынке; Сt 
– прогнозные издержки по выпуску товара в году t; 
Nt – прогнозная годовая программа выпуска товара в 
году t; Ht – прогнозные налоги в году t.
При построении цикла прибыльности трудность 
представляет прогнозирование временных параметров 
и показателей для определения прибыли организации. 
На рис. 3 показан цикл прибыльности по технологиям 
товара А и Б.
При построении цикла прибыльности товаров и 
услуг большую трудность вызывает прогнозирование 
временных параметров и показателей для определения 
прибыльности. Поэтому формирование и поддержание 
требуемых параметров нормативно - информационной 
базы стратегии инновационного развития является 
главным условием обеспечения его надёжности и эф-
фективности.
При разработке стратегии научно-технических 
исследований следует обращаться (от произвольно-
го, иногда спонтанного развития научно-техниче-
ских исследований и разработок новых технологий) к 
стратегическому планированию исследований, осно-
ванному на методологии технологического предви-
дения [3].
Рис. 3. Цикл прибыльности технологий и товара А и 
Б: А - существующая технология; Б – проектируемая 
технология; Т1.1 - период создания (маркетинг, 
НИОКР,ОТПП); Т1.2 - период освоения; Т1.3 - период 
установившегося производства; Т1.4 - период спада;
З1. – затраты на маркетинг, НИОКР, ОТПП; П1. - прибыль в 
период зрелости технологии А; П2. - то же по технологии Б
Технологическое предвидение форми-
руется при помощи сценарного анализа. Его 
применение предполагает использование 
разных методов качественного и систем-
ного анализа и основывается на выводах 
экспертов в конкретной сфере знаний. Ком-
плекс работ по технологическому предвиде-
нию реализуют по этапам: предварительное 
изучение проблемы; качественный анализ 
проблемы; написание сценариев; оценка 
реалистичности сценариев (Сц) и рисков, 
связанных с ними, доверия к ним.
Порядок работ на этапе изучения тех-
нологической проблемы представлены на 
рис. 4.
Технологическое предвидение предла-
гает механизм укрепления и оптимизации 
таких связей, способствуя объединению 
участников системы, обсуждению проблем 
долгосрочного взаимного интереса, коор-
динации соответствующих стратегий раз-
вития.
При рассмотрении принципов организации ком-
плекса работ по технологическому предвидению 
необходимо выделять критические, «прорывные» 
технологии, на которых следует концентрировать ор-
ганизационные, финансовые, научные и производ-
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Таблица 1
Динамики воспроизводственного цикла технологии и товара
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ственные возможности страны, чтобы в последствии 
выйти с конкурентными технологиями и товарами на 
внутренние и внешние рынки. Это позволяет наметить 
перспективные изменения в структуре производствен-
ных сил соответствующего региона.
С выделением кластеров формируется региональ-
ная система инноваций и соответствующая инфра-
структура. В состав такой системы входит ряд участ-
ников - компаний, предприятий, научных учреждений, 
властных структур, структур предпринимательского 
сектора, инновационных структур типа технологиче-
ских парков.
Государственная поддержка кластеров 
инновационного развития реализуется 
главным образом при формировании и ак-
тивизации научных и технологических пар-
ков. Это открытая структура, которая взаи-
модействует со структурами региональных 
администраций, Торгово-промышленной 
палаты и Управления внешнеэкономиче-
ских связей.
Одним из направлений активизации ин-
новационно-творческой деятельности явля-
ется модернизация субъектов инновацион-
ной деятельности на региональном уровне 
с возрождением научно-производственных 
объединений (НПО) на новом уровне. А 
именно - создание достаточно больших групп авто-
номных субъектов прикладной научной деятельности 
(СПНД), и автономных субъектов инновационного 
предпринимательства (СИП), объединённых в специ-
альные открытые системы кластеров типа технологи-
ческих парков.
Для Украины характерна тенденция снижения 
бюджетного финансирования научных исследований. 
Часть ВВП, расходуемая на научные исследования в 
Украине в 2 - 2,5 раза меньше, чем для ведущих стран 
мира [3,5-8]. Тот факт, что украинская наука всё же 
дала ряд важных и практически значимых результа-
тов, объясняется тем, что она реализует свой достаточ-
но значимый потенциал, накопленный в предыдущие 
годы. Отсюда вытекает необходимость в развитии 
государственного регулирования инновационного 
процесса, поскольку при отсутствии его многие но-
вовведения не могут достаточно быстро внедряться в 
практику [3].
Одна из основных причин «вялости» развития 
инновационной деятельности в Украине заключена во 
всё ещё слабой реально действующей законодатель-
ной базе, призванной поддерживать инновационное 
развитие государства с помощью экономических ме-
ханизмов [9].
Технологическое предвидение предлагает меха-
низм укрепления и оптимизации 
таких связей, способствуя объ-
единению участников системы, об-
суждению проблем долгосрочного 
взаимного интереса, координации 
соответствующих стратегий разви-
тия [10].
При развитии этих стратегий 
должны быть учтены все факторы 
технологического прогресса обще-
ства, взаимосвязь которых представ-
лена схемой рис. 5.
Актуальным фактором техноло-
гического прогресса общества на пе-
реходном уровне институциональ-
но-рыночной экономики является 
образование. Подготовка кадров, обеспечивающая 
освоение инвариантной базы и совершенствование 
инновационной технологической деятельности, счи-
тается специфической.
Поэтому при обучении в вузах в Украине выделя-
ют, так называемые, специальности специфических 
категорий.
При проведении работ по технологическому пред-
видению выделяют критические, «прорывные» техно-
логии, на которых следует концентрировать организа-
ционные, финансовые, научные и производственные 
возможности страны, чтобы обеспечить в последствии 
выход с конкурентными технологиями и товарами на 
внутренние и внешние рынки.
При проведении работ по технологическому пред-
видению и соответствующего кадрового обеспечения 
инновационного развития регионов и выделяют кри-
тические, «прорывные» технологии.
Для методической поддержки такого кадрового 
обеспечения в условиях ДРЦИР, НМетАУ и НГУ раз-
работано учебное пособие авторов Козинца В.П, Сте-
люк Б.Б. и Шаповала В.А. «Маркетинг и управление 
инновациями».
Пособие предназначено для профильной ориен-
тации бакалавров и специалистов, нацеленных на 
деятельность в инновационной сфере. Может быть ис-
пользовано для повышения квалификации в иннова-
ционной деятельности (ИД) и коммерциализации ин-
Рис. 4. Порядок работ на этапе изучения технологической проблемы
Рис. 5. Факторы технологического прогресса общества
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теллектуальной собственности (ИС) при подготовке 
карьерных магистров, а также на курсах повышения 
квалификации инновационных предпринимателей 
в инвестиционно-инновационном проектировании и 
развитии соответствующей инфраструктуры.
Пособие содержит модули, раскрывающие совре-
менный уровень правого обеспечения отношений в 
сфере ИД и ИС, особенности менеджмента и марке-
тинга инноваций, а также методологию информацион-
ного обеспечения этой деятельности.
Оно разработано в соответствии с рекомендациями 
МОН Украины и концепцией развития инновацион-
ной инфраструктуры на отраслевом и региональном 
уровне, учитывающей особенности рыночно-институ-
циональной экономики.
Такой подход подкрепляет перспективные инно-
вационные изменения в структуре производственных 
сил и обеспечение соответствующими профессиональ-
ными кадрами в регионах и стране в целом.
5. Основные выводы и краткосрочные перспективы
При системных выделении кластеров инноваци-
онного развития и подходе к организации государ-
ственной поддержки инновационной деятельности с 
одновременной поддержкой кадрового обеспечения 
требуется выполнение ряда функций:
- аккумулирование средств на научные исследо-
вания и инновации путём концентрации ресурсов и 
механизмов перераспределения бюджета, а также за 
счёт формирования специальных фондов;
- координация инновационной деятельности пу-
тём определения общих стратегических ориентиров 
инновационной политики;
- стимулирование инноваций путём поощрения 
конкуренции, финансовых субсидий, льгот участни-
кам ИП, государственного страхования инновацион-
ного риска, а также «инновационного давления» на 
хозяйствующие субъекты введением санкций за вы-
пуск устаревшей продукции и технологии; создание 
правовой базы ИП путем формирования необходимо-
го законодательства и реально действующих механиз-
мов его функционирования;
- региональное регулирование ИП путём налого-
вых льгот и рационального размещения инновацион-
ного потенциала, а также стремления выравнивания 
условий распространения инноваций на территории 
страны;
- регулирование международного сотрудничества 
в проведении ИП через выработанную инновацион-
ную стратегию и кооперацию.
Развитие Украины по научно-технологическому, 
инновационному пути, предполагающему активное 
использование инноваций, по которому выходили 
из кризиса ставшие передовыми промышленно раз-
витые страны, рассматривается как эффективная 
стратегия социально-экономического развития го-
сударства. Подготовка и реализация инновационно-
инвестиционных проектов становятся важнейши-
ми составляющими инновационного менеджмента, 
маркетинга как главной его подфункции и кадровой 
поддержкой кластеризации инновационного раз-
вития.
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